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Lectori Candido salutem^!
Antum vie consvetudtnit & inva»
lejcens Jcribtndi siudtum effecte9
ut etiam ego B, L» primitiae in-
genti met exiles , tibs sidere,
atque tot continuit, politu sub»
alhtque ext testu/, qva »ndtti in lutem edit
Lycaum nosirum Atoense , maerere susitneama
Intertm videor mtlei non essugere posse me eos9
qut argumentaTheorematum disutiendorum,
ad qua, ut ingenue satear, casu delatus
sum , jejuna & supervacanea eenjebunt, ope»
remque fruliuosius, unquam aittorse tnda-
ginu materia impendi potwjse. Verum si
rem attentius esiimare velint, aliud eos in-
venturos, Discursui nasiro suam conslare
utilitatem, sponte prosejsures consido ; pau»
tu qvtppe libanda prdpontt ea , quibus Athei
eyclop'cosurore correpti , si dtvtnu tesiimomu
renuant , esficaciter convinci (s retundi pts-
sunt ■, praterea adducit nonnulla, qua pro»
fundam sa iunt antiquitatem, qvorum me •
ditati» insionem cunilis pant voluptatem
(s gratiam , quit enim in earum rerum eo-
gmtiontm, qua A memoria bmtnum reme-
tissirna suttt, penetrare non depderat, isqul&
in retcssiu contineant inqvirere satagit, im»
inqvirere debes, ejoiequu sohdam, robusiam
& exasiam , non supersiiiartam dottnnam
'itnatur. Promit nhil moror male erudi-
torum qvorUndam judicia, qui animat sa-
stenmm, mere Pythagorito m [e trantsusas
rxi siltriantes , aliorum summo zeis denigrant
Id fugi dant labores, nam seli sici [aper e vi-
dentur, ut teeesse sit a suptru Vulcanum ex*poscerc , qui terebrum edorum turgidum c$
velut pragnam abso luta sapientia bipenne
aperiat, ut armata ilia Pallat erumpere possit
ac prosthre , Lingva sero ceream essigiem ,
Charitum Numine immolare, ut ex deblate-
randi, & en bonos debacchandi sero tsio iP
immani mere ad humanitatem exsulet t$ mi-
tigati esse tandem appaream , a qua tamen
altat sune rtmettssimt & a hemsimi. Te au-
tem benigne Lecto», cuju/ ptrjsieactorihut ocu-
iu bae opella minue satusien . mea me con-
vincit tenuit tu, rego atque obttflor , ut illam
ipsam, savoru tui jubare tdufrare (s aqvit
censutu elimare digneris. Ego victjsm res (ssi
'cenatur tuis, in meliorem intirpretari par-
tem ,- (s sinctri animi tui candorem, debitis
decantare etogiie nunquam drsipam . Vsltj,
Ih Nomine s. s.Trinitatis i
THEO REM A, PRIMUM,
Del.
esosNslsiA GENTILIUM.
Num esle DEUM, Condi-
torem & Rectorem Am-
phitheatri hujus amplissi-
mi, clare satis passim do-
cent sacrae pandectae & una-
ninsi Consensu conslanter prositentur
omnes Christiani, divinae veritatis ju-
bare iliustrati; Imo etiam Gentiles e~
munctiorisnaris, quamvis Mosaicae st
Christianae doctrinae expertes, unum
eise factum & venerabile Numen qvod
omnia a se condita suo moderetur ar-
bitrio clim prosessi suntj qvod conslat
e monumentis scriptorum tara anti-
qviorum qvam recentiorum. Ex nrn-
pla autem sestium lylva, unumdunra-
xat producam Lactantium qvi Lib. de
ira DEI c. 9. de Pythagora vetustissi-
2rno Philosopho Italicae sectae Principe
haecce prosert verba; Pythagorae unum
DEum consitetur , dicens incorporalem esist
mentem ; qvod ipsnm cuivis vel exinde
cerrum evadere potest , qvod DEum_,
appellaverit uovdset sive unitatem. Prae-
terea ut res siat clarior & nostra sen-
tentia ipsagentilium comprobetur ebn-
sessione, omissis caeteris ipsnm audia-»
mus senecam qvi Lib. 4. de' benesici-
is Cap. 7. ita difierit: poties volessibi
iittt ahier , hunc auctorem rerum tto-
sIrarum compellare. "Tot appellationes ejus
t(st possunU qvot munera. Hunc £s Liberum
patrem, (s Herculem , ac Mercurium msiri
putant. st hunc naturam vocas, satum, sor-
tunam: Omnia ejusdem DEI nomina simi,
varie utentis Jua potestate. *H?nc esi qvod
etiam Gentium Apostolus Act: 17:28.29.
Arati alleger verba, haud obiture in-
nuens ejus nos ei st nundinis progeni-
em sive genus, qvod Poeta cum gen-
tibus sanioribus per Jovem intellexit.
Qvamvis enim pagani lumine grati»
deflaturi suerint, unum tamen esle ve-
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rum DEum cognoverunt, partim tra-
ditione perpetua , nam qvas primitus
e revelatione divina de DEo homini-
bus conslabant, posteris eorum, qvos
DEus alloqvio suo non
qvasi per manus tradebantur i partim
qvocj lumine naturae: ecqvisemmnon
persicere pocesl, Macrocosmi splen-
didissimi structuram , expansi ampli-
tudinem, aslrorura ambages, rerumq;
omnium qvae Coelo,Terra,ac Mari ap-
parent, admirandam copiam&stupen-
dam harmoniam , agnoscere creatorem,
sujitntatorem ac gubernatorem. Qyapro-
pter Basilius mundum nuncupat tw
Xpv%toi> JiJctpxetheuH , ugq r tjs tyto*
yvua-iac izti&vjije/W' sed de
naturali, tum i»sita seu suhjt&iva consi-
slente in «a<»uT? cm»cug , qvae cx habitu
Divinitatis vel sapientiae concreatae su-
perstites JiominiBus insunt, tum aeqvi-
[ita qvae per triplicem viam nempe Ne-
gationis QausalUatis Eminentia institui-
tur, su se agunt Pneumatici ,• de cujus
indole impraesentiarum accurate dis-
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qvirere non est nostri instituti; asseri-
mus tantum gentes beneficio ejusdem,
DEI propriam rationem ejiuso Attribu-
ta qvodammodo apprebendtsse, mn tamen
salutartter togmvijs. Atqve sio patet
sicte mtelligi cognitionem non qVtddl-
tetitam sed qvidditatu, non strseclam sed
imperfectum , nOn absbiutam sed determina-
tam, refrivam seu aliq\>*kmy noneompre-
htnsvam sed Apprtbenstam. Nam con-
ceptu qloidditativo 5c Comprehtnsvo, DE-
Us Cst wKajaAt;7r](sp> , etyvar®* ,
«spsj-rtgk Imo qvaravis Aristote-
les vocaverit DEum aXp,Liib.i2.Meto
c. 7. Anaxagoras , Plato
drsMXpycv rav a.rrd»TOu'j , & Asistoteles seri-
pserit lib. 2. De Caelo, esi di mtyaa »•
$se,i>aarla y r£w dt diidiog , at<p EpictC-
tus praedare satis : 6 edos 7A Zus-pumy
HvqsaptP s«{ Ap nce-s*cv sceiTyv «xnti in
tmv ipyi,!? cilrss sts /tovov , «Act syw
psyyvTw tmzsin nihilominus necessum
habuerunt ipsi etiam pagani prosite-
ri, exactam DEI notitiam & genuinum
eius cultum eos iatuisse unde aymsr**
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ipium vocarunt » Cujus rei evidens e&
documentum ara Athenis DEo igno-»(
ro dicata: de qva divus Apostolus Act-
17: *3, ita satur : Prettmens (j sidens (i-
muUcra vesira, vidi & armi in qi>a scri-
ptum erat, Ignoto DEO. cgyod ergo i-
gnorantes cstitis- , bae- ege anmneio vo-
tu*. Qvibus verbis Paulus aperte
pronunciac Athenienscs, mseios li-
cet, illud coluisse numen quod iple es-
let annunciaturus ut deinceps ,agno-
kerent. Tora igitur res huc redit,
gentiles erectioris indolis umm.*
DEum omnino cognovisie, qvamvis
non qvantumpar erat, ex parte tamen,
plenius agnituri nili veritatem obviam




D CORNIBUs MOsIs.Ivinus Moses, legisiasor ilie maxi-mus, a sculptoribus & pictoribus
duobus cornibus e capite prominentis
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bnspallim reprae(entatur,qnod quoties
vident Judaei, Christianos rident inter-
rogantes : num Diabolum vel monstrum
eum suisse credant, dignum proinde
videtur ut disqviratur qvo jure qvave
injuria ita depingatur. Causam hic sub-
esTe qvivis colligere potest, qvid autem
eo denotetur non' aeqve liqvet; hinc
factum ut qvidam (quorum meminit
Excellentiil. Drusius & ex eo Doct.
Pseisserus) eo dementite progressi sinr,
nt dicant uxorem ejus moecham suisse
& eum propterea cornutum
imo piget pudetq; reserre etiamnum
ejusdem sursuris inveniri homines qvi
ansam cavillandi hinc arripiunt. Qvibus
hoc sutile deliramentum non placet, sa-
ciem a jejuniis ira emaciatam suisse, ut
instar cornuum hinc inde promineret
nugantur. sed viri cordati 6c eruditi-
one illustres,veram subolsadentes cau-
sam ab ipsius facie radiis fulgente hoc
ortum silum habere clare demonstranr.
Postqvam enim cum DEO praesens e-
gisset in montesinai,ubi majestatem di-
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vinam cominus vidir & reverlus esser
ad populum silum, accidir, ut tanta cla-
ritudine sactes ejus renideret , ne intueri eum
populus dicente suspisioservero
Lih. i. bisl. [aer. C, jj. Nata est amem opi-
nio vulgi de cornibus Mosis e male in-
tellecto textu Originali, nam £xod. 34:
sg.seq. ubi haec deseibitur historia legitur;
Hp Est autem TsjjKaran a
qvod vulgo cornu significat, unde vul-
gata Versio habet: ignoravitqvod cornuta
esset facies sua. Pariter AqviiaKtytTuhe h.
sedqvamvis Kere» proprie signi-
ficac cornuctamen metaphorice euam
radium cornu similem, & inde deriva-
ta vox np Karan splendere, coruscare &
radios instar cornuum vibrare denotat;
ut accurate praeter alios etiam obser-
vat Bear, Doct. Terserus ds re litera-
ria optime meritus, in annotationibus
suis in Exodum, Qyersi sensum recte
exprimunt LXX. Interpretes: H&s Ma-
crn{ «n 'i o\jy.; rs Zt>tosos
t5 »rjrdru cevry- h. 6, neseiebat (svodglo-'
rijjeatus erat affectus cutis faciei, ejru,
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Illam interpretationem etiam approbas
Divus Apostolus % Corintb. 9; 7. ubi ex-
tar <&£« tusja-vTris. Imo ab asurdis, qvac
ab altera sententia seqvunrur hoc pro-
bat Doct. Pheisserus; nam si cornutus
suit Moscs, qvare Praelitae ipsum acce-
dere noluerunt ? mira timuerunt ut
cornibus seriret? Vel qvare obvelavlT
faciem?ne sortassis cornibus formida-
bilis , occurrentes terreret, aut ut op-
probrium tegeret, ut Midam aures a~
sininas occulrasse fabulantur? Id sane
est alcyon st. att&sJidyvray, Hifica prae-
libaris manisestum evadit, imperitum
vulgus, pictores, sculptores & qvic-
qvid est artisicum, pro radiis-in speci-
em Cornuum assurgentibus, vera_j
Cornua Mosi asfinxille, nescientes il-
lud qvod imitatur speciem discernere ab
eo, qvod revera tale est. De caetera
notandum quoqj m antiqvitatibus gen-
tilium raulra latere vestigia radiorum
.cervicem Mosis cingentium i cujus rei
clarissimum est documentum, quod
Dii eorum non pauci cornuti singuntur
urporepraeprirais Bacchus, qvi ab Eu-
ripide & Orpheo voratur mveoKe/tue sc
xtajie Horatius lib.2. Carra. 5.
ubi Laudes recenset Bacchi ita canit;
Je 'vidit in/ostt terseras aurea
Cornu decorum.
Qvod de historia Molis ipsum mutua-
tum esse cuivis apparer. Imo rrulta alia
apud eundem Poetam, &. scriptores ese-
teros paganorum pastim ©currunt,,
avae penta sune ex actis Mosaids, plu-
rima tamen sunt nugis aucta, imo e*
ciam detorta & sub fabularum involu-
cris abseondita, qvod sua iagacitateex-
plorarunrviriexquisitissimaeeruditienis
&acunssimi ingenii, qui luculenter do-
cent Bacchum aut suiue imaginem Mo-
lis ut vult Celeberrimus Bochanus
Chan. Lih. C. ig. Et Cianss. Kippin-
gius in Ansiqvitatibus Roman. Ith. x,
C. %. n. 6. Aut ipium suissc Mosen &
sub hoc nomine cultum a gentibus uc
prolixe contendit Magnus ille Vossius
Lih, i. de liet. C. 30. Et pariter Doctis-
iimus Huetms, in Demonst. Evangelis-
ta, opere nunqvam latis laudato, fropos.
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IV. Cap. 4. Ubi num 10 obiect. Bo-
charti diluit & nihil obstare offendit,
quin tuto asseratur ipsum Mosen per
Bacchum indigitari, illutrup ab /Fgy-
pdis, Phoenicibus, caeterisqj paganis, ho-
nore cultum divino. Imo non tantum
B*ubum , verum etiam sstgyptiorum
Tbeat vel Tboyt, Osiridtn vel serapiden, A-
pin, Ambi», Mntvin, Phamicum pariter
Tumtum &. Adonidem, item Mercurium &
Vutcamm , qui omnes serme cornuti
pinguntur, aliosqve variorum ethni-
corum DEos unum idernqj denotare
numen 5 nempe saepius commemoratum
Mosen, sama per totum orbem noris-
simum, atqj ab eo ejuscg monumentis
universam propemoaum Theologiam
gentilium manasse,non vanis conjectu-
ris , sed rationibus verisimilimis ille





varavis Theoremate primo evi-
ctum sit, paganos sapienciores,
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qvibus e meliori luto finxit praecordia
Titan, continuata traditione & lumine
naturae , ad aliqvalem DEi cognitio-
nem pervenisse} non tamen existiraan-
dum, gentes universas adaeqvalem no-
titiam pertigisse, illarum enim longe
maxima pars traditione primaeva pau-
iatim obliterara & excussa, etiam ple-
rae# existis ignorabar, qvae viribus na-
turae aileqvi potuisser, non qvasiveritas
illi ob oculos non sit versata, sed qvia eam
sele osserentem non comprehenderit,
nam DEum in opere elucentem
4
vi-
dit & damoso silentio audivit dicen-
tem esse se conditorem <5c rectorem
ursiversi, colique a nobis velle ac debe-
re : sed ad conspectom oculos clausit,
ad vocem obturavit aures, at<# opisi-
cium amplexata est pro opisice, cul-
tum creatori debitum creaturae tribu-
endo. Coluit namq; non tantum u-
niversam naturam sictice ejusdem par-
tes, utpote solem, caeteraqve astra, ele-
menta & etiam desunctorum animas,
-unde magna copia emergit DEorurru
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ram naturalium, ut vocant, qvam ani-
malium. Proh qvanta dementia,mite-
rorum mortalium invasit animos! tri-
ginta millia Deorum sub Ductore uno
maximo Jove educebant Graeci prisci;
Eorum autem praecipuos in sua (aera
vanitatis pkna deduxerunt Romani a-
pud qvos duplices erant; alii sem/dei y
semones, Indigetesy Minores (sMinorumgrn~
itum, dicebantur (s habebantur: alii Majo-
rum gentium , aut Calesies qvi & selectio
«x qvibus duodecim Consinus reliqvi
vero Octo Popularesappellabantur. Inter
numina vero antiqvictima & in sacris
decantadssima qvar sibi finxerunt Dea-
ilrorum consarcinatores , suit eriam_-
Moloch idolum illud Ammonidcum,
qvcd qvale fuerit non convenit inter
viros doctissirnos,nam non magis cha-
maeleon variar incolore.qvam auctores
in exponendo Moloch- Operae pretium
igitur duximus impraesentiarum de eo-
dem duTerere, non tam aliis futuri du-
ces qvam ostensuri, qvos seqvimur ;
qvod dum facimus sectabiraur
etv e» r 7nAvi.eyiet.is.
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Ut autem omnis rei tractationem recte
auspicamura nomine, itaomnium pii-
rno obiervanduTi qvod qbD Moloeb
qvi & ud?D derivetur a"]bD regnavit,
rex suit atqve sio Moloeb vi vocis signi-
ficat Regem Imperatorem & Guber-
natorem , qvo respexeraat LXX qvi
inLcv. ig. Moloch vertunt.
Proporro imago seu essigies ejus
lustranda venit, illam, Crellius resert
tuisse stamam marmoream, Alii vero
( eR. sol.) eam deseribunt quod fuerit
atrea intrinsecos excavata, habens sa •
ciera vituli, & manus expansas, instar
hominis manus aperientis, ita ut ali-
qvid ab alio recipiat. Hanc aucejn_.
imaginem aeneam septem constidsse
conclavibus, quidam memorant, abi
ad aramipsius hoc reserunt, ajii ante
illam ipsam tot sacella exstructa suisse
asfirmante.
Cultmp Molochi qvod attinet, ve-
rum est Uberes ipsi oblatos suisse qvod
patet epluribus scipturae locis, sle prae-
cipue ex. intctdicto Ltb. 20: 2.
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dederit de semine sio idolo Moloeb morte
morietur. Dissentiunt vero eruditi u-
frusti infantes qvi ipsi osserebantur, tan-
tum per ignem suerint traducti, an ve-
ro cremati; Prius Aben-Ezrae placet,
qvod etiam innuere videntur verba_,
Deut. IO. Ne invenietur i» te qui lu-
siret silum aut siliam , ducem per ignem.
Rab. Moses Maimomdes, qvem latine
interpretatus est Dionysius Vossins
Cap. 6. num.s. modum
deffribit; rAcctrlso igne magno$artem ac-
cipiebant seminU. qVam dein sacerdotibus igni
servientiiut tradebant. At saurdotesubi sil-
um accepissent eum patri restituebant: queipse
ex senientia eum per ignem traduceret. Igitur
pater silum permtsisu sacerdotum per ignem
agebat. Pedibus autem jubebat trans-
re , donec slamma qvicqVid erat tmmflu
soret. Addunt alii qvod si pueri
qvos per ignem ira raptabant, vel
vivi evaderent vel morerentur, paren-
tes nelcio qvam vel felicitatem vel in-
felicitatem sibi pnedixisse. Posseri-
crem sententiam cum Mose Gerunde-
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nensi & Isaaco AbravaneI desendunt 'B.
Lutherus, Flacius, Drusius , Glassins,
Leusdenius & alii. Ast nihil impedit
qvin tuto asseratur utrumq; morem &
cremandi & traducedi obtinuisse, Phoe-
nices enim a qvibus sacrilega haec sacra
provenisse convenit, in maximis peri-
culis liberos siios combusserunt, qvan-
do vero nullataderat calamitas publi-
ca, lustrarunt tanum id est inter duos
ignes ducebantpedibus nudis in hono-
rem DEI sui. Utrumqve etiam e scri-
ptura sacra probari potest : nempe
sebruatio e \ocoLev. ig;v. 21. Vivicom-
burium, Psal. 106:37. Ezteb, 16:21.8c 25:59.
Prccessum circa vivicomburium ad-
hibitum, qvi describunt, ad cellulas si-
ve conclavia supra memorata recur-
runt &in eum sinem adornata asse-
rant ut pullum columbinum immo-
lare volens primum ingrederetur: o-
vem aut agnum, secundum: arietem,
tertium: vitulum , qvartum: juven-
cum, qvintum: bovem, sextum denicjs
silium aut siliam, septimum occuparet:
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ante qvod, ex lententia eorum, stabat
ssatuaMoiochi,qvam osculari tenebatur
»uxta iilud Hos. 13; 2: sacrificatarcs licmt-
mum, Teilulum oscuiahantur. Deinde ante
Molodium sidius collocabatur, Molo-
chus ipse igne lupposiro succendebatur
donec aes ignesceret, tunc sacerdotes
acceptum puerum aut in cavitate Mo-
lochi includebant &ira cremabant, aut
candentibus ejus manibus indebant,
qvi brachia per artificium contrahens,
puemm amplectebatur & deinde ex-
cussum in ignem devolvebar. Ne au-
tem vagitus puerorum parentes flecte-
ret, iacrihcuii interea aures eorum tym-
panorum slrepituobtundebant. Hincest
qvodexistimantTophet locum suburbii
Hierosolymae ubi haec sacra non sacra,
ab Ifraelitis peragebantur dictum a
thsn tympanis atq? ran significare
tympanizationem. Bochartus vero To-
phes dicit alludere ad nomen Typho-
nis cujus pectus fabulantur Jovem sul-
mine percussisse & cum slagrare Caepi s-
set eidem montem AEtnam irnposuisse
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qvi ex eo adhuc ardere dicitur, Ty-
phonem autem deducit a graeco zCipnv
qvod est urere. Nos tamen priorem
vocis interpretationem amplectimur
qvamvis utraqe huc quadrare videatur.
Vocatus suit idem locus quotj Dsitsl
<vaRit Hinmm a qvo in nesarii sceleris
detestationem postea insernus CZMrPs
i. e. yUna. nuncupatus est.
succedit jam dispiciendum qvalenu-
men eratMoioch; Inter eos qvi diversis&
adversis studiis in expositione hujusrei
sese macerant, sunt qvidam qvi opinan-
tur nomine Molochi omne genus Idolo-
rum significari, alii vero unum pecu-
liare solis Arrmonitis familiare insi-
nuari contendunt led neutrius asserti-
onis Patronos recte calculum ponere
Constans est eruditorum sententia. Qyin
potius tale denotari qvod non minus
ab aiiis gentibus,qvamipsisAmmonisis
colebatur, in designando autem eodem
non conveniunt, sed m diversas scindun-
tur opinones, quarum potiores hic re-
censere lubet^.
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Primo omnium osserunt se illis
qvi per Moloch ignem inteJligi au-
tumant, qvippe ign: honor divinus
exhibitus a gentibus plurimis utpote
Persis, Cappadocibus, Phrygibus, /£>
gyptiis, Griseis atqj etiam Romanis, a
qvibusTub nomine Vestae adoratus,
ceu minuit .Ovidius 6. Fasl.
Nec tu aliud Fe/iam qv*m tnvam mtiZige
sUmmam.
ImoNimbrodum apudChaldaeos prirou
cultum igms 'instituisse creditur 8c
urbem Babyloniae Ur exinde nun-
cupatam , qvod cives seu ignem
pro Deo venerari, sint, qvemadmodum
tuse hac de re disserit Vossius Llb. 2.
de idol. C. 64. sed haec sententia si-
evidem idoneis desiitutaest sulcimentis
iua sponte corruit.
secundo loco nominandi sunt ilii,
qvi solem denotari existimant, cujus
cultus antiqvissiinaus, viguictj non tan-
tum apud mortales prosanos per uni-
versum orbem, verum etiam proh do-
lor! populum DEI qvod liqvet 2. Reg.
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G< 25. v. n. item Fzcch. %: 16. pro
qvo asserto tanqvam aris <sc socis pu-
gnat Dionysius Vossius, qvi in notis ad
Maimonidem p. 78. exinde qvodMo-
floch ratione nominis, Regem & maxi-
mum Deorum significar, solem esse
probare conatur, qvi princeps siderum
at(s supremus apue gentes omnes Deus
habitus: Unde canit Maro XI ®neid.
summe D£umsanch eu flor soradisApollo.
Contra servium vero, qvi Jovem sum-
mum esse contendit e Macrobio probat
sblem ab ansiqvissimis
Principem DEorum constitutum, nomi-
nacp Jovis, saturni, Martis, Liberi, O
siridis,aliaqve multa, solem indigitasse,
qva dere est etiam inssgnis Locus statii
Lib. i. Theb.
—seu te ro/eum Jitana Vocari
Gentu Acbcmenie ritu, ssu prasiat
Frugiserum, sili sersei suit nubibus uniri
Jndtgn&t»stcsvi torqviMtm cornua’ Mitbram.
Eandem, cum sicte Dionysio,' inflat
buccinassi Gerardus V ossins, hog sussul-
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tus argumento, qvod Baa! sive Bd*
qvem eundem cum sole existimat, vi
vocis significet Dominum, Moloch au-
tem sive Melech idem: cum nihil in-
tersit, num sol dicatur ve! Dominus
vel Rex hujus Universi. sed Clanssi-
raus Kippingius non solem sed Jovem
nomine Be!i venire posse demonstrat,
vide sis Antiq&t. Rom. Lib. l- C. 6. .n 4.
Ubi tamen notandum Deastrorum
gentilium praecipuorum nomen gene-
rale suisse 7JJ3 Dominus sili rerum patens y
utapudGraccos & Latinos jupiter
unae in scriptura, piures seu Joves
memorantur- bv3 vero Assyrii contra-
cte dixerunt Bel Phaenices BaI at-
que ea ratione etiam solem appel-
latum concendimos ac etiam si syris
Palmyrenis seu Phaenicibus, Aglibolurn
8c MaUebelum, qvorum posterius vi-
detur conslatum si “bD & b.v3. Vid*
Boch. Ch/m. L. 2. C. 8- & Vossius ds
Jdol. L. t. C. s. Huc pertinet illud Isi-
odori: Apud Assyrios Bel Yr.eAtur quadam
sAerorum suorum ratione &saturnus (s sol.
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De caetfro ex eo etiam hanc conjectu-
ram firmare nititur Vossius, qvod in
imagine Molochi leprem exstiterint
conclavia pro numero solis, Lunae atcg
planetarum, e qvibus prostremum e-
rat solis ut excellentissimi numinis, in
qvo homines immolabantur & tan-
qvam victimae summae, simum) ossere-
bantur Deo. Verum qvamcunqj spe-
ciose haec omnia dicantur, nihil tamen
solidi huic asienioni inesse, sed va-
cillare omnes adductas rationes,
stoQetapug apparet.
Nunc ordine succedunt illi, qvi Mo-
loch eundem faciunt cum Mercurio,
utpote Anas Montanus qvi Moioch
deducit a nanctus suit , qvia
Mercurius Deorum nuncius statuicur,
qvod sibi conslare neqvit,- est emrn con-
tra scriptionem vocis & praeterea de O-
nentis iheologia, non debet judicari
ex Graeca vel Romana.,.
Porro insinuat (ese conjectura exi»
ctimantium Molocho Priapum DEum
illum & hortorum Tu ie<*
larem indigitari, inter qvos Fonseca
st Oleastrius eminent, eos autem pe-,
rsirus a vero aberrare in propatulo esi
Dehinc nec desunc Molochsi Venerem
i. e. Luciserum esse asseverantes, unde
vero eorum profluxerit error , indicat
Vossius De idol. Gent. Lib' 2. C. 5.
sed hem inveniuntur qvocg, qvod
(iraeterire non polium, qvi nomine Mo-ochi Diabolum notari volunt; Verum
qvidem est non tantum Eudaemones
sed & Cacodaemones, qvos ipse Empe-
<dodes,*ii)«*95r«T«?iaiiu.«r<t«vocaverar,olim
Mosaicis temporibus inPalestina locis<$
vicinis, atcga Platonicisqvoque honore
divino , cultos suisse , in qvorum-
junxit %rU inhumaniter mactabatur,
( horrendum dictu) insans materno ex-
sectus utero 5 qvod hisce proditura a
Lucano:
Vulture si btntris net» qua natura
Extrahitur parttu talidii ponenda* in aru.
Imo etiam suo tempore, apud Calecu-
tenses m Osiente: apud Mexicanosin
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India occidentali: & gentem Tapuja-
rum, qvae consangvine-
os mortuos, exenteratos & assatos vo-
ravit, Daemonolatriam obsinuisse, offen-
dit Vossius De Thsot,Gtnt(L Ltb. I. C. 8.
Diabolum tamen sub nomine Molocbi
adoratum suisse, nullo modo probari
porest.
Nobis cum Clarissimo Kippingio,
veritati maxime oonsentaneum vide-
tur, Molodi Ammomrarum suisse sa-
turnum Phoenicum, a qvibus omnium
gentilium religio deducta est, qvod de
Chamos, qvi pari \adom a vicinis Mo-
abitis colebatur, seu patet x Reg, 9; 27.
evincunt Hottingems,Leusdenius, Po-
kokius, Hosssnannus, Pseisserus & alii.
Cui rei sidem facit quod e Diodoro
siculo & Plutarcho ssatua saturni ta-
lis perhibeatur suisse qvalis supra de-
ser ipta Molochi, sic nt anstesttim
evadit, Ifraelkas prava qvadam kuw
imitatos suisse non vm&verUy ab
Abrahamo tenratam, ut qvibusdam vi-
detur, sed TiMsntmeny a Pharnicibus, ad
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Ammonitas 5c Moabisas
sed de saturno restat ut dicamus.
Coluerunt Phoenices ab origine duo
tantum numina, solem &Lunam, atqvi
postea apud eos introducta est n
3m't>is, qvae progressu temporis, ita ex-
crevit, ut plurimos agnoscerent &DEos
naturales & animales, inter qvos suit
etiam saturnus Coeli & Vestae silius.
Phaenicisi ipsum suissevel nomen prodit,
estenima *\nO Utu.it. Qyod vero Creti-
cus & uKs<tv* n nuncupa-
turexinde est, qvod ab oriente per mare
prosectus Cretam adivit ducta in agros
Insulae ejus nova colonia, inde vero (ut
obiter dicam) a silio Jove, propter an-
cteros mores expulsus,creditus est in Ita-
liam (qvod tamen negat Vossius ) rni-
grasse atqve apud Janum laruisse, Jano
autem mortuo, ei successiile primurn-
qve agriculturam docuisse: Unde pars
Italiae Lsitium dicta & apud VirgM.i,
Gtorg.s&turntA ttllut. VossiusLit.L De Idol,
c. ig. saturnum Adamum statuit. Bo-
chartus autem inhioPhaleg ne dubitari
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qvidem posTe asfirmat, qvin saturnus
sit Noach qvod 14. firmat argumentis
Qyicqvid (it Phoenicium interim qvem
nos venamur saturnum, Ilum qvocg
dictum sssisse, colligitur e sanchonia-
tone, antiqvissimo Phoenicum scripto-
re, cujus interpretem egit Philo Bybli*
us, historiamqve ejus graeca reddidit.
Versionis aurem insigne fragmentum
reservavit Eusebius in qvo legirun pri-
mum Coeli silium suisse i\ov iit ksh K>o-
»«». Et postea: 0) «h a-Cupaxai xpom
thuHiA tmx-hy&iietty , &>( i&r xpinoi. Com-
militonis b M ll id eji saturni
clicebantur c/vaJi sAturnios dixeris.
It autem phoenicia dialecto est idem
ac El Hebraice. Hicst®- seusa-
turnus, hostium vicinorum armis op-
pressus, siiium silum unicum regia sto-
la indutum, in holocaustum Diis obtu-
lit, Abrahamum Forte imitaturus, liaa*
cum immolare paratura. Ob qvam
causam tum etiam propterea, qvod e
sanchoniatone tradit Philo Byblius, i-
psiim circumcidisse virilia, &Commi-
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iicones us idem praestarent omnes ad-
egiiTe, a qvibusdam pro uoo ecdemqj
cum Abrahamo habetur, qvibus obsta-
re videtur, qvod minus credibile sio,
Phomicespro DEO coluisse Abraha-
mura, parentem Jsiraelisarura gentis
vicinae maxime exosae. Ex hoc serali
sacrificio ortum est, qvodsaturnus sili-
os suos comedisse dicatur : qvamvis
sine qvi existiment proptera factum-*,
qvod graeca appellatus sit sive
habkusqj temporis DEus: tem-
pus vero omnia consundi juxta iilud
Ovidii:
Tempus edax rtvuw, tu% invidiae
Omnia definitis vitiata% dentibus avi,
paulatim lenta consumiitt omnU morte.
Post mortem autem hic saturnus inter
DEos relatus, & propter tyrannidem
qvam exercuerat astro cognomini,ho-
minibus insesto conlecratus est, cui
Phoenices , imminentibus periculis, li-
beros suos ad averruncandum malum
per vivicembunupi jmcsobrerunttuti
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nos docent verba Porphyrii Lih. 2. de
ahsi. amm. qvae Latine reddita ira so-
nant: Phoenices maenis in cladibus, \>d
bdiorum )>d &(iut, Pd ptsiilentU soetifica-
bant cArijsimorum cjPemptam saturno , cam-
muniom ad bae snfragi is addiBum. Por-
phyrio suffragantur sophocles, Hero-
dotus & Lactantius teste Kippmgio.
Qyin & Phcenices ob hanc immanita-
tem a qvod occidere notat di-
ctos, qvidam autumant, sed salsb, nam
Bochartns opinionibus aliorum reje-
ctis, Phoenicum nomen, pro summo in-
genii acumine, observat sc probat de-
duci a vocabulo Chananaso , piy p v ei
contracte pso, 8z deinde ad typum
Graecae lingvae efficto BiKutsj, pimutc,
<plhz$( &, inde sornnte , qvo titulo tam
qvam splendidiori, salutari maluerunt
Phoenices, postqvam odiosum ipsis cae-
piresse nomsn Ghananaei propter ana-
thema in patrem eorum Chanaan
contortum Gen. 9: 25. De Tyrii'.,Phoe-
nicum clarissimis, digna sunt verba
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Curtii qvae hic legantur : Tyrii sacrum
q>od ecjvidcm Diu minime cordi t[se credi-
derimi, multis seculis inttrmijsum repetere co-
gitabant, ut puer ingenuus saturno immola«
retur, qttod sacrilegium Aerius qvam sa-
crum Carthaginenses k conditoribus tradi-
tum, tcscsr ad excidium urbis sise secijje di-
cuntur, ac nisi seniores obsiitissent, quorum
consio agebantur cunBa, humanitatem dira
superjlitio vieijsit, Lib. 4. hist. Cretenses




~ / *Cl '
Ttv Ksom cv rtiig 7iKroCp$i/iaus sdT^pjirxsvoi'^
teste Athenagora. De Carthaginensi-
bus qvos Tyrii Condiderunt, Justinus
Lib. is. bi(i. narrat: Cum inter catera ma-
la etiam pesle laborarent cruenta sacrorum
religione (s (celere pro remedio ttsi sunt,
Qyippe homines ut biBimas immolabant
sT impuberes, (qua atas etiam hostiim mi-
(eruor diam provocat) ans admonebant, pa-
tera. Deorum eorum /anginae poscentes , pro
qVorum inia rogari maxime Dii solent.
Qyam crudelitatem, Imiice cum silius
ejus mactandus esset,iargissienbi;s,a-
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pud silium in calce libri qvarti Puni-
corum ita deplorat:
Jgyt serrobae sietas, delubra assergere uho?
Heu prima Jcelerum cAuse mortalibus Afris,
Naturam ntsiirt D£um: justa ite precari
sinire pio : csdvssy seris aoertitt ritus:
Mite (stognatu e sl hominiD sus, batiemu oro
sit satis, ante aras tasos vidtjjt juvencos.
Aut si Velle nesas sedettsc
Me me qut genui, Ve(Iris ahsumite votis,
Cur jpoliare juVatLibycas bae indole terras?
Ultimo Coronidis loco, observamus
Uvsyb>mBvrlttv a Phoenicibus & vicinis
eorum coloniisque caeptam, Graeciam,
Africam, Europam & pene totum ter
rarum orbem pervagatam suisse. De
Gallis ut alios taceam Julius Caesar
gravissimus testis, in 6. de bello Grisco:
Natio esi Gallorum omnium
dedita religionibus , atque ab eam c/tusam,
qui sunt asseci gravioribus morbis, qViqVe
in pralsis peritulisque Versantur, aut pro
vissimis homines immolant , aut se immo-
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Utures vetotntadminijlrisqut ad
e4 s&crisicta Druidthm utuntur, qled
■pro vita hominu, niji ista hominie redda-
tur , Hin posse Deorum immortalium nu-
men placari arbitrantur. De Romanis
seribit Gyraldus, praeter alios, synt.ip.
Hist. Deorum • Piget reserre , quanto in erro-
re (s quam tetra caligine versatu*fuerit di-
ctor iMe gentium popultu & totitu domina-
ior orbis emnt superstitiom obnoxitu dente
Cn. Cornelio Lentulo P. Lianto , Crasso Cuss. s. C.
cautum suit ne novam inducere religionem ,
nei>e heminem immolare aut humano san-
•g'3tne litare liceret. Vid. Plinius lib. 50:0.1.
sedqvid multis moror? cum consiet an»
tiqvos qvoque svecos & Gothos, in-
humaniter humanis victimis Diis suis
qvondam Upsaliae litasse; ubi Fro (qvi
postea inter Deos minores relatus)
haec (aera maxime detesianda primum
ir.stituiile docet saxo. Praecipue vero
humani generis hosiiis colebatur Odi-
nus sen Othinus, qvi Mars ipsis erat,
cui tempore belH captivos initio captos
veluti primitias bellorum immolabant.
Extra belli tempus etiam aliis Diis, sed
raro & summa urgente nccessitate*-ho-
mines & qvidem non tantum servi sed
3c praestantissirni viri communi suffra-
gio electi, imoReges ipsi, cumpeccajile
adversus Deos ■& sio samem, bella, vel
aliud incommodum indoxisse vide-
bantur, in hclocaustum esserebantur.
Ritus erat talis: cum vemstet tempus
saprisicii, illi qvi omnium consensu vi-
ctimae prommeiati essent, una cum aliis
animalibus jugulabantur, post jugulati*
©nem statim langvis vase peculiari ad
id consecto, gctutbcUadicto,excipieba-
tur, qvo utebantur loco aqvae lustralis,
apud alias gentes «litatae, eoqj parrim
sacrificatores, partim adstantes, pardra
Idolum ipsum aspergebant; postea ca-
davera jugulatorum in sonte samoso-
juxta priscum templum paganicum
95iorrse!&Q dicto, lavabantur.iota autem
& purgata , in proximo luco sacro su»
(pendebantur& tandem aris impolita
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cremabantur. sacrificio vero peracte?
convivia ipsis nuncu-
pata, magna cum so!ennitate,ab omni-
bus concelebrabantur. Vid. Loccen,
Gotb. Ltb. 1. C.$. Etschesser. ‘
llpsal. Antiq. C. io.
sOL! DEO GLORIA!!!
